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Družba z omejeno odgovornostjo je ena najpomembnejših gospodarskih družb tako pri nas 
kot tudi v Avstriji in Italiji. Ustanovitev družbe ni zahtevna in tudi začetni kapital je znatno 
manjši kot pri delniški družbi. Družbo z omejeno odgovornostjo in delniško družbo se 
ustanovi na podoben način v vseh treh omenjenih državah, razlikuje se samo višina 
zakonsko določenega osnovnega kapitala. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kateri 
državi se posameznikom najbolj splača ustanoviti gospodarsko družbo in kakšni so 
ustanovitveni postopki, ter raziskati, v kateri državi gospodarske družbe plačajo več davka 
in v kateri manj. Omenjene družbe so obdavčene z davkom od dohodka pravnih oseb, ki 
ima svoje poimenovanje tudi v Avstriji in Italiji. Družbe so obdavčene po zakonsko določeni 
stopnji. Zavezanci lahko koristijo določene davčne olajšave, plačajo pa manj davka, kot bi 
ga morali plačati po zakonsko določeni stopnji. Ugotovili smo, da je efektivna davčna 
stopnja nižja od zakonsko določene, kar pomeni, da zavezanci plačajo dejansko manj davka, 
kot bi ga morali. Enake ugotovitve pa veljajo tudi za Avstrijo in Italijo.  
Ključne besede: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, davek od dohodka 
pravnih oseb, efektivna davčna stopna, Slovenija, Avstrija, Italija.  
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ABSTRACT 
ESTABLISHMENT AND TAXATION OF ECONOMIC SOCIETY D.O.O AND D.D. IN 
SLOVENIA AND COMPARISON WITH AUSTRIA AND ITALY 
Limited liability company is one of the most important corporate entities in Slovenia as well 
as in Austria and in Italy. The establishment of such a company is not complicated and the 
initial capital stock is significantly lower than the one required for the establishment of a 
joint-stock company. The limited liability company and the joint-stock company are 
established in a similar manner in all the three countries mentioned, only the statutory 
amount of the capital stock is different. The aim of the paper is to determine in which 
country the establishment of a corporate entity pays off the most and what the 
establishment procedures are. Moreover, the purpose of the paper is also to investigate in 
which country corporate entities pay more taxes and in which country their taxes are lower. 
These corporate entities have to pay the corporate income tax, which also exists in Austria 
and in Italy, and are taxed at statutory tax rate. The taxpayers can benefit from tax relief, 
paying less taxes than they should according to the statutory tax rate. It was determined 
that the effective tax rate is lower than the statutory tax rate, which means that the 
taxpayers in fact pay less taxes than they should. The same conclusions were drawn for 
Austria and Italy as well.  
Keywords: limited liability company, joint-stock company, corporate income tax, effective 
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V diplomskem delu smo se osredotočili na ustanovitev in obdavčitev različnih gospodarskih 
družb v Sloveniji in sosednji Italiji ter Avstriji. V Sloveniji poznamo osebne družbe in 
komanditne družbe. Med slednje sodita tudi družba z omejeno odgovornostjo in delniška 
družba. Družba z omejeno odgovornostjo je najbolj razširjena in najbolj pogosta oblika 
gospodarske družbe. Osnovni kapital sestavljajo vložki, ki jih vložijo družbeniki. S tem 
pridobijo delež. Najbolj pomembno pa je to, da družbenik ni odgovoren in ne odgovarja 
osebno za obveznosti družbe. Delniška družba ima osnovni kapital razdeljen na delnice. 
Tudi pri delniški družbi družbeniki niso odgovorni in ne odgovarjajo osebno za družbene 
obveznosti. Tako Slovenija kot Italija in Avstrija uporabljajo svoje zakone, povezane z 
delovanjem gospodarskih družb. To pomeni, da je ustanovitev gospodarskih družb v 
omenjenih državah drugačna. V Italiji je npr. nižji začetni kapital za ustanovitev družbe z 
omejeno odgovornostjo, v Avstriji pa višji kot v Sloveniji. Družbe predstavljajo pomembno 
vlogo v gospodarstvu. Gospodarske družbe nudijo veliko delovnih mest in lahko zaposlujejo 
tako bolj izobražene ljudi kot tudi manj izobražene. So najpomembnejši vir zaposlovanja 
ljudi v zasebnem sektorju. Glavni cilj vsake družbe pa je nekaj proizvajati oz. opravljati neko 
dejavnost, zato gospodarske družbe veliko pripomorejo k državnemu BDP-ju.1 
Namen diplomskega dela je predstaviti, kako potekata ustanovitev in obdavčitev 
omenjenih gospodarskih družb v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Namen je tudi preveriti, ali bi se 
lahko kaj naučili iz tujine in prevzeli kakšen njihov postopek ali zakon za enostavnejšo 
ustanovitev in boljšo obdavčitev družb pri nas.  
Cilj raziskovanja je ugotoviti, v kateri državi je postopek ustanovitve gospodarske družbe 
najlažji, najhitrejši in finančno najbolj ugoden, in ugotoviti bistvene razlike, ki nastopijo ob 
ustanovitvi gospodarske družbe v izbranih državah. 
V diplomskem delu sta preverjeni dve hipotezi:  
H1: Pogoji in postopki ustanovitve podjetja so enostavnejši v Sloveniji kot v Italiji in Avstriji. 
H2: Efektivna obdavčitev podjetij v Sloveniji je višja kot v primerjanih državah. 
Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja za opis in komparativno 
metodo raziskovanja za primerjavo. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. Prvi del je uvod, kjer smo na kratko predstavili, 
o čem bomo pisali, kaj je namen dela, kaj je cilj dela, kakšno je raziskovalno vprašanje in 
                                                     
1 Bruto domači proizvod. 
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kakšno raziskovalno metodo smo uporabili. V jedru smo opisali, kako se ustanovi d. o. o. in 
d. d. v Sloveniji, kakšen je postopek, kakšen je začetni kapital, kako družba preneha. Opisali 
smo tudi, kako poteka obdavčitev omenjenih gospodarskih družb, kaj je davek od dohodka 
pravnih oseb, kakšna je davčna stopnja, kaj je davčna osnova, kdo so davčni zavezanci za 
plačilo davka, koliko traja davčno obdobje, kako se obračuna davek in kaj je efektivna 
davčna stopnja. V nadaljevanju dela smo predstavili, kako potekata ustanovitev in 
obdavčitev d. o. o. (Gmbh) in d. d. (AG) v Avstriji ter d. o. o. (s. r. l.) in d. d. (S. p. A.) V Italiji. 
V tretjem delu diplomskega dela sledi primerjava ustanovitve med državami in obdavčitve 
med državami. Sledi še zaključek.  
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2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB 
V osnovi je vsaka gospodarska družba ustanovljena z razlogom, da opravlja neko 
gospodarsko dejavnost, ki je zapisana v družbeni pogodbi oz. družbenem statutu. Glavni cilj 
gospodarske družbe pa je ustvariti čim večji dobiček. Gospodarske družbe delimo na 
osebne in kapitalske družbe. Med osebne gospodarske družbe spadajo družba z neomejeno 
odgovornostjo (d. n. o.), komanditna družba (k. d.) in tiha družba (t. d.). Za osebne družbe 
je značilno, da družbeniki odgovarjajo s svojim premoženjem za obveznosti družbe. Med 
kapitalske družbe pa sodijo družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), delniška družba (d. 
d.) in komanditna delniška družba (k. d. d.). Za kapitalske družbe je značilno, da odgovarjajo 
s premoženjem družbe za obveznosti družbe in s svojim premoženjem ne odgovarjajo 
popolnoma nič. Osnovni elementi, ki jih mora gospodarska družba vsebovati, so: skupnost 
oseb (število oseb, ki je potrebno, da družba lahko nastane), skupni namen (element, ki 
združuje družbenike, lahko je pridobiten kot nepridobiten), skupno prizadevanje (denar, 
delo, stvari …) in družbena pogodba (pogoj, ki je nujen za ustanovitev). Vsaka družba mora 
imeti ime, s katerim družba posluje, oz. firmo. Vpisana mora biti tudi v sodni register, 
določen mora imeti sedež firme, to je naslov, na katerem družba deluje, določeno mora 
imeti, kdo bo družbo zastopal v pravnem prometu, ter določeno, kdo nosi odgovornost 
družbe. Gospodarske družbe pravno ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni 
list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 
in 22/19 – ZPosS). Zakon določa tudi, da vse družbe z vpisom v sodni register postanejo 
pravne osebe (Jerman & Vidic, 2012). 
Tabela 1: Prikaz gospodarskih družb v Sloveniji 
 31. 12. 2017 31. 12. 2018 30. 6. 2019 
D. O. O. 70.595 71.017 71.564 
D. D. 631 592 569 
SKUPAJ POSLOVNIH SUBJEKTOV 210.884 215.354 219.444 
Vir: AJPES (2019) 
Po podatkih spletnega portala AJPES je bilo na dan 30. 6. 2019 v Sloveniji registriranih 
219.444 poslovnih subjektov, od tega 73.409 gospodarskih družb. Družb z omejeno 
odgovornostjo je 71.564, delniških družb pa 569. Na dan 31. 12. 2018 pa je bilo v Sloveniji 
215.354 poslovnih subjektov in od tega 71.017 družb z omejeno odgovornostjo in 592 
delniških družb. 
Kot vidimo iz podatkov, je v pol leta številka družb z omejeno odgovornostjo narasla za kar 
547 enot, kar pomeni, da je v samo šestih mesecih v Sloveniji kar 547 družb z omejeno 
odgovornostjo več. Drugače pa je pri delniški družbi, saj je v šestih mesecih številka padla 
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za 23 enot, kar pomeni, da je v šestih mesecih v Sloveniji 23 delniških družb manj. Na dan 
31. 12. 2017 je bilo za 62 več delniških družb kot leta 2019 in kar 969 družb z omejeno 
odgovornostjo manj kot 30.6.2019. Povzamemo lahko, da je v Sloveniji vse manj delniških 
družb in vedno več družb z omejeno odgovornostjo (AJPES, 2019). 
Gospodarske družbe lahko ločimo tudi po velikosti. Velikost gospodarskih družb se meri v 
številu zaposlenih v družbi, koliko znašajo prihodki, za določitev velikosti družbe pa je 
pomembna tudi vrednost aktive. ZGD-1 v svojem 55. členu pravi, da poznamo naslednje 
velikosti družb (55. člen ZGD-1):  
 mikro družba: število zaposlenih ne presega 10, nima več kot 700.000 € prihodkov 
in ne presega 350.000 € vrednosti aktive; 
 majhna družba: število zaposlenih ne presega 50, vrednost prihodkov ne presega 
8.000.000 € in vrednost aktive ne presega 4000 €; 
 srednja družba: število zaposlenih ne presega 250, prihodki so nižji od 40.000.000 € 
in vrednost aktive je nižja od 20.000.000 €; 
 velika družba: število zaposlenih je več kot 250, prihodki so večji od 40.000.000 € in 
aktiva je višja od 20.000.000 €. 
Tabela 2: Število podjetij po velikosti v letu 2017 
 Št. podjetij (tisoč) Prihodek (v mio €) 
Mikro podjetja  185.997 22.482 
Majhna podjetja  7.329 21.530 
Srednja podjetja  2.084 26.125 
Velika podjetja 346 38.703 
Skupaj 195.756 108.840 
Vir: Kuhelj (2018) 
Kot vidimo v tabeli 2, je bilo leta 2017 v Sloveniji največ mikro podjetij. To pomeni, da je 
bilo največ podjetij, ki zaposlujejo do 10 oseb in ne ustvarijo več kot 700.000 € prihodka. 
Teh podjetij je bilo kar 185.997, ustvarila pa so skupno 22.482.000 €. Sledijo majhna 
podjetja, katerih je 7.329 in so ustvarila 21.530.000 € prihodkov. Srednjih podjetij je 2084, 
ki naredijo 26.125.000 € prihodka, velikih podjetij pa je 346 in ustvarijo 38.703.000 €. 
Velikih podjetij je v primerjavi s srednjimi, majhnimi ali mikro podjetji zelo malo. 
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3 USTANOVITEV D. O. O. IN D. D. 
3.1 D. O. O. 
3.1.1 Splošno o družbi z omejeno odgovornostjo 
Prvič najdemo d. o. o. že leta 1892 v Nemčiji kot nGmbHG.2 Ustvaril jo je nemški 
zakonodajalec, z namenom da se zapolni praznina med d. d. in osebno družbo. Kasneje so 
to obliko gospodarske družbe začele sprejemati tudi druge države. Danes je d. o. o. 
poznana več ali manj vsem državam kontinentalne Evrope, poznana pa je tudi nekaj drugim 
državam, npr. Kitajski in nekaj latinskoameriškim državam, vse bolj pa stopa v veljavo tudi 
v ZDA. Zakonodaja se med seboj razlikuje od države do države, vsekakor pa se zgledujejo 
po nemškem modelu ureditve. Družba z omejeno odgovornostjo je ena najštevilnejših 
gospodarskih družb v Sloveniji. Najpogostejša oblika pa je prav zaradi tega, ker družbeniki 
ne odgovarjajo osebno in s svojim premoženjem za obveznosti družbe, obenem pa 
omogoča ustanovitev z dokaj nizkim minimalnim osnovnim kapitalom (Prelič, Zabel, 
Ivanjko, Podgorelec & Kobal, 2009). 
V 471. členu ZGD-1 je d. o. o. opredeljena kot družba, družbeni osnovni kapital pa 
sestavljajo osnovni vložki, ki so lahko različnih vrednosti. Družbenik pridobi svoj poslovni 
delež na podlagi osnovnega vložka, ki je sorazmeren z vrednostjo vložka. Vsak družbenik ob 
ustanovitvi lahko prispeva le en osnovni vložek in ima le en poslovi delež. Družba lahko 
družbeniku izda potrdilo kot dokaz, da je imetnik poslovnega deleža. ZGD-1 v 4. členu še 
določa, da je d. o. o. pravna oseba, ki je lahko lastnica nepremičnin in premičnin, lahko je 
tožena ali toži in lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti. Ko med družbeniki v 
d. o. o. pride do spora, jih morajo ti reševati sami. Družba z omejeno odgovornostjo spada 
med kapitalske družbe. Glavne značilnosti d. o. o. so, da nastane na podlagi družbene 
pogodbe, je registrirana v sodnem registru, je pravna oseba, na trgu opravlja pridobitno 
dejavnost, delovanje in upravljanje, je lastna organizacija ter da družbeniki delujejo skupno 
(Prelič idr., 2009). 
3.1.2 Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo  
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena oseba ali več fizičnih ali pravnih oseb, 
ki so lahko državljani Republike Slovenije ali pa tuji državljani. Status družbenika 
ustanovitelji dobijo z ustanovitvijo družbe in vpisom družbe v sodni register, ko so izpolnjeni 
vsi pogoji. Ključnega pomena pri ustanovitvi d. o. o. je družbena pogodba, ki jo morajo 
                                                     
2 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung – nemški zakon o družbah z omejeno 
odgovornostjo (1898, RGB1. S. 846 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami). 
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skleniti vsi družbeniki. ZGD-1 določa, da ima lahko d. o. o. največ 50 družbenikov, razen če 
minister za gospodarstvo določi, da ima družba lahko več družbenikov. D. o. o., ki jo 
ustanovi samo ena oseba, imenujemo enoosebna d. o. o. Ustanovi se z aktom o ustanovitvi, 
za katerega pa ni nujno, da je v obliki notarskega zapisa. Razlika med aktom o ustanovitvi 
in družbeno pogodbo je v tem, da akt o ustanovitvi ureja razmerje med družbo in družbeniki 
in ne ureja razmerij med družbeniki, saj jih ni. Vsebina akta o ustanovitvi pa je enaka vsebini 
družbene pogodbe. Z ustanovitvijo družbe nastanejo tudi stroški, kot so bančne provizije, 
upravni stroški, odvetniške storitve, notarski stroški. Ti stroški so najnižji pri ustanovitvi 
enostavne d. o. o., najvišji pa, kadar se družba ustanovi s stvarnimi vložki, ki jih mora oceniti 
revizor. 477. člen ZGD-1 določa, da morajo družbeniki zagotoviti sredstva za ustanovitev 
družbe. D. o. o. lahko ustanovimo pri notarju ali prek točke VEM. Prek točke VEM lahko 
ustanovimo enostavni d. o. o., za zahtevni d. o. o. pa potrebujemo notarja (Prelič idr., 2009). 
3.1.3 Vsebina družbene pogodbe 
Družbena pogodba je lahko sklenjena v fizični ali elektronski obliki. Sklenjena je na 
posebnem obrazcu ali pa v obliki notarskega zapisa. Na posebnem obrazcu je družbena 
pogodba sklenjena v primeru, ko gre samo za denarne vložke in ko vsebuje samo zakonsko 
določene sestavine. V primeru, če želijo družbeniki dodati še kakšne druge dogovore v zvezi 
z d. o. o. ter ko so vložki tudi stvarni, je treba družbeno pogodbo skleniti kot notarski zapis. 
Pomembno je, da je družbena pogodba podpisana od vseh družbenikov. V primeru, da je 
sklenjena na posebnem obrazcu, morajo biti vsi podpisi overjeni (Kerčmar, Tratar & Boltin, 
2006). 
Vsebina družbene pogodbe je natančno opredeljena v 474. členu ZGD-1. V družbeni 
pogodbi morajo biti navedeni naslednji elementi (474. člen ZGD-1):  
 navedeni morajo biti ime in priimek oz. firma ter sedež vsakega družbenika; 
 vsebovati mora firmo, sedež in pa dejavnost družbe; 
 naveden mora biti znesek osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka, 
naveden pa mora biti tudi družbenik za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež; 
 če je družba ustanovljena za določen čas, mora vsebina družbene pogodbe 
vsebovati čas delovanja družbe; 
 morebitne obveznosti družbenikov do družbe in obveznosti družbe do družbenikov.  
3.1.4 Vpis družbe v sodni register 
Sodni register je javno dostopna knjiga, v kateri so zabeleženi podatki. Podatki iz sodnega 
registra predstavljajo podatke, ki so zahtevani za vpis osebe v register oz. za vpis 
spremembe statusa osebe. Določena oseba oz. gospodarska družba z vpisom v sodni 
register pridobi status pravne osebe. Gospodarska družba je vpisana v sodni register, kadar 
izpolnjuje pogoje, potrebne za ustanovitev družbe (Jerman & Vidic, 2012). Družbo mora za 
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vpis v register prijaviti poslovodja, ko družbeniki sklenejo družbeno pogodbo, ko so 
imenovani člani organov in je osnovni kapital zagotovljen. Vpis družbe v sodni register je 
bistvenega pomena. Za vpis so potrebni pogodba oz. izvirnik ali prepis pogodbe, ki je 
overjen, seznam družbenikov in njihovi deleži, bančno potrdilo o nakazilu denarnih vložkov, 
podpisano poročilo s strani družbenikov, ki se nanaša na stvarne vložke, in pa poročilo o 
vrednosti stvarnih vložkov (Ivanjko & Kocbek, 2001). Zakon o sodnem registru (ZSReg, 
Uradni list RS, št. 54/07 – UPB, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-
1) v 27. členu določa, da mora biti predlog v elektronski obliki in katere podatke mora 
vsebovati. V 4. in 5. členu ZSReg je določeno, da se v sodni register vpiše podatke o firmi, 
enotno identifikacijsko številko, podatke o sedežu in poslovnem naslovu, 
pravnoorganizacijsko obliko (d. o. o.), datum družbene pogodbe in podatke o družbenikih, 
podatke o osebah ki bodo družbo zastopale, čas trajanja družbe (če je ustanovljena za 
določen čas), podatke o višini osnovnega kapitala in podatke o članih nadzornega sveta. 
Vpisati je treba tudi podatke o poslovnem deležu in osnovnem vložku posameznega 
družbenika. Predlog v imenu poslovodje lahko vloži notar ali pa prek točke e-VEM. Predlogu 
za vpis je treba priložiti tudi družbeno pogodbo. Pristojnost za vpis v sodni register imajo 
okrožna sodišča (27. člen ZSReg). 
3.1.5 Osnovni kapital in osnovni vložki družbe z omejeno odgovornostjo 
Osnovni kapital je finančna osnova družbe. Zagotavljanje osnovnega kapitala ne zagotavlja 
zgolj dejstva, da ima družba ob ustanovitvi premoženje, ampak zahteva tudi, da vsak 
družbenik zagotovi svojo obveznost zagotavljanja osnovnega vložka. Vsak družbenik mora 
na račun družbe vplačati denar. Osnovni kapital predstavlja najnižjo višino denarnega 
vložka in najnižjo vrednost osnovnega vložka (Prelič idr., 2009). 
V 475. členu ZGD-1 je določeno, da mora osnovni kapital znašati vsaj 7.500 €, vsak osnovni 
vložek pa najmanj 50 €. Osnovni kapital lahko sestavljajo denarni vložki ali stvarni vložki. 
Stvarni vložki so lahko nepremičnine, premičnine, del podjetja ali podjetje v celoti ali 
različne pravice (Kerčmar idr., 2006). 
3.1.6 Upravljanje družbe z omejeno odgovornostjo 
Pravice, ki jih imajo družbeniki, so določene z družbeno pogodbo. Družbeniki so nekako 
najvišji organ in imajo možnost odločanja. Odločajo o sprejetju letne bilance, o uporabi 
dobička, o delitvi in prenehanju poslovnih deležev, o vračilih vplačil, o vplačilih osnovnih 
vložkov in o drugih zadevah. Pristojnosti so natančno določene v 505. členu ZGD-1, z 
družbeno pogodbo pa se jim lahko dodelijo ali pa odvzamejo kakšne pristojnosti. Družbeniki 
tudi imenujejo ali pa razrešijo poslovodjo oz. direktorja družbe, razen če ima družba 
nadzorni svet, ki imenuje in razreši poslovodjo.  
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Poslovodja mora sklicati skupščino družbenikov, če je treba odločati o zadevah, ki jih določa 
zakon v 505. členu ZGD-1. Na skupščini odločajo v dobro družbe. Glede na to, kaj so se 
odločili, morajo družbeniki odločitve sprejeti s sklepom. 
Družba ima lahko tudi nadzorni svet, če to določa družbena pogodba. Zanj je značilno, da 
nadzoruje vodenje družbe. Lahko tudi preverja poslovne knjige in drugo dokumentacijo. 
Družba z omejeno odgovornostjo mora imeti najmanj enega, lahko pa tudi več direktorjev 
(poslovodij), ki vodijo družbo in jo zastopajo na lastno odgovornost. Direktor oz. poslovodja 
je imenovan že ob ustanovitvi, saj je njegova prva dolžnost, da poskrbi za vpis družbe v 
sodni register (Kerčmar idr., 2006). 
3.1.7 Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo  
V zakonu so navedeni razlogi, zaradi katerih lahko pride do prenehanja družbe z omejeno 
odgovornostjo. Družba lahko preneha, če je bila ustanovljena za določen čas in je čas, za 
katerega je bila ustanovljena, potekel. Prenehanje družbe lahko nastopi, tudi če družbeniki 
s tričetrtinsko večino izglasujejo prenehanje. Do prenehanja pride, tudi če je ugotovljena 
ničnost vpisa na sodišču, če je kapital nižji od zneska, ki je določen z zakonom, če pride do 
stečaja ali pa če se družba spoji z drugimi družbami. Ko pride do razlogov, zaradi katerih 
družba preneha s svojim delovanjem, je treba izvesti še likvidacijski ali stečajni postopek 
(Ivanjko & Kocbek, 2001). 
3.2 DELNIŠKA DRUŽBA 
3.2.1 Splošno o delniški družbi 
Prve začetke delniških družb najdemo že v 15. stoletju v Italiji kot italijanske renesančne 
banke. V Genovi je bila ustanovljena Banka svetega Jurija. Kasneje, v 17. stoletju, so se v 
Angliji, na Nizozemskem in v severnoameriških mestih razširile trgovske družbe, katerih 
glavna panoga je bila trgovanje v novih kolonijah. Te trgovske družbe so bile pravne osebe, 
udeleženi pa so bili tako zasebniki kot država. Kasneje so se uveljavljale pomorske družbe, 
trg pa se je razširjal na druga gospodarska področja, kot so zavarovalnice in banke. V Franciji 
so bile v 18. stoletju uvedene prenosne delnice, ki so olajšale prenos deležev. Moderna 
delniška družba je bila prvič opredeljena v času francoske revolucije. Omogočila je 
svobodno podjetništvo in oblikovala pravne rešitve v Code de commerce. Kodeks je uvedel 
tveganje delničarjev, uvedli so, da se kapital družbe deli v delnice, uvedli so tudi, da družbe 
ne jamčijo s svojim osebnim premoženjem. Zakonodaja se je kasneje redno posodabljala in 
dopolnjevala. Delniška družba spada med kapitalske družbe, je vrsta družbe, ki ima svoj 
osnovni kapital razdeljen na delnice. Delniška družba je pravna oseba, kar pomeni, da 
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družba odgovarja s svojim premoženjem in posamezniki oz. delničarji ne odgovarjajo s 
svojim osebnim premoženjem. Tudi delniško družbo pravno ureja ZGD-1 (Šinkovec, 1994). 
3.2.2 Ustanovitev delniške družbe 
Slovenska zakonodaja določa, da lahko delniško družbo ustanovi ena ali več pravnih ali 
fizičnih oseb. Družba se ustanovi s tem, ko sprejme statut, in sicer na dva načina: sočasno 
(simultano) ali pa postopno (sukcesivno).  
3.2.2.1 Sočasna ustanovitev 
Sočasna ustanovitev poteka tako, da vsi ustanovitelji sprejmejo statut ter ga podpišejo in 
sami prevzamejo vse delnice. Ko prevzamejo vse delnice, je družba ustanovljena. Da družba 
postane pravna oseba, je potrebno, da najprej opravi vplačilo delnic, nato pa je potreben 
še vpis družbe v register, za kar poskrbijo člani nadzora ali člani organov vodenja (Bratina, 
Jovanovič, Drnovšek, Radolič & Bratina, 2008). 
3.2.2.2 Postopna ustanovitev 
Postopna ustanovitev je bolj zahteven in dolgotrajnejši postopek. Poteka tako, da se delnice 
vpisujejo na podlagi oglasa z vabilom k javnemu vpisu delnic. Ustanovitelji najprej 
sprejmejo statut, nato objavijo vabilo k javnemu vpisu delnic in prevzamejo del delnic. Na 
podlagi javnega vpisa lahko preostali del delnic kasneje vplačujejo osebe, ki so 
zainteresirane. Tudi pri postopni ustanovitvi morajo ustanovitelji sprejeti statut (Bratina 
idr., 2008). 
3.2.3 Statut 
Statut je najpomembnejši akt delniške družbe, saj je to ustanovitveni akt. Statut vsebuje 
vsebino dogovora ustanoviteljev, ureja organizacijo družbe ter članski krog pravic in 
obveznosti. V aktu sta torej urejena razmerje med ustanovitelji in delovanje delniške 
družbe. Statut mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa. Vsebovati mora zakonsko 
določene elemente, lahko pa vsebuje tudi druge elemente, če gre za dobro družbe 
(Kerčmar idr., 2006). 
Zakon ZGD-1 v 183. členu določa elemente, ki jih mora statut vsebovati:  
 »ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega ustanovitelja, 
 firmo in sedež družbe, 
 znesek osnovnega kapitala, 
 če ima družba delnice z nominalnim zneskom: nominalni znesek delnic in število 
delnic vsakega nominalnega zneska, če je več razredov delnic, tudi razred delnic ter 
nominalne zneske in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu, 
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 če ima družba kosovne delnice: število delnic, če je več razredov delnic, tudi razred 
delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu,  
 ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime, 
 znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani 
kapital, 
 sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni), 
 število članov organov vodenja ali nadzora ali akt, v katerem se to določi, 
 mandatna doba članov organov vodenja ali nadzora, 
 obliko in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje, 
 čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas, 
 način prenehanja družbe«. 
3.2.4 Osnovni kapital 
Pri delniški družbi je osnovni kapital nosilec družbe. Osnovni delniški kapital je v celoti 
razdeljen na delnice, kar pomeni, da je vsota vseh delnic osnovni kapital. Za družbo ima 
velik pomen, saj omogoča družbi začetek in zagon, upnikom pa zagotavlja jamstvo, saj 
družba odgovarja s svojim premoženjem. Zakon določa, da je najnižja vrednost osnovnega 
kapitala 25.000 € in mora biti vedno izražena v domači valuti – evru – ter mora biti plačan 
na račun družbe. Najmanj tretjina osnovnega kapitala mora biti nujno vplačana v denarju, 
ostalo pa se lahko vplača v denarju, stvarnih vložkih ali pa s stvarnim prevzemom (Kocbek, 
1995). 
3.2.5 Delnice 
Temelj delniške družbe so delnice. To so vrednostni papirji, ki predstavljajo tudi del 
osnovnega kapitala, saj ima delniška družba osnovni kapital razdeljen na delnice. S tem, ko 
nekdo prevzame delež oz. vsaj eno delnico, postane delničar. Delnice so lahko oblikovane 
z nominalnim zneskom ali pa kot kosovne delnice. Delnice z nominalnim zneskom morajo 
znašati najmanj en evro. Vsaka kosovna delnica ima enak, pripadajoč znesek, ki tudi ne sme 
biti nižji od enega evra. Število delnic družbe mora biti sorazmerna z velikostjo kapitala. 
Število delnic se lahko spreminja ob spremembi kapitala. Delnice, s katerimi se trguje na 
borzi, pa morajo biti v skladu s predpisi za vrednostne papirje. Listine vsebujejo obveznost, 
stvarno ali člansko upravičenje. Vsaka delnica pa zagotavlja tudi glasovalno pravico 
(Kerčmar idr., 2006). 
Delnico sestavljajo trije deli:  
 plašč, 
 kuponska pola, 
 talon. 
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Prvi del delnice je plašč. Ta mora vsebovati oznako, obliko in razred delnice, firmo in sedež 
izdajatelja delnice, firmo ali ime in priimek kupca delnice, nominalni znesek in kraj in datum 
izdaje, serijsko številko delnice ter podpise pooblaščenih izdajateljev delnice. Drugi del 
delnice je pomemben za izplačilo dividend. Posamični kupon mora vsebovati številko 
delnice, katere se izplačuje dividende, leto izplačila dividende, sedež in firmo izdajatelja 
delnice ter podpise pooblaščenih oseb. Ponavadi ima kuponska pola od 10 do 20 kuponov. 
Imetnik delnice s tretjim sestavnim delom delnic, imenovanim talon, uveljavlja pravico do 
nove kuponske pole, ki jo potrebuje za izplačilo dividend. Novo kuponsko polo pa imetnik 
dobi, če poleg talona predloži tudi plašč delnice (Kerčmar idr., 2006). 
Poznamo tudi več kriterijev razvrščanja delnic. Ločimo jih lahko po vsebini ali po 
formalnosti.  
Glede vrste delnic ločimo imenske delnice in prinosniške delnice. Glavna razlika je v 
prenosu. Prinosniške delnice se prenašajo z vsemi pravicami, imenske pa se prenašajo z 
vpisom prenosa v knjigo delničarjev (Šinkovec, 1994). 
Zlasti pri manjših podjetjih prevladujejo imenske delnice. Delnice lahko ločimo tudi po 
vsebini glede na pravice, in sicer poznamo navadne delnice in prednostne delnice. Navadne 
delnice dajejo imetnikom pravico do upravljanja družbe, pravico do pripadajočega dela 
dobička (dividenda) in pravico, da imetnik delnice v primeru likvidacije ali stečaja družbe 
dobi ustrezen del premoženja, ki je preostal in mu pripada. Imetnikom navadnih delnic se 
pravice zagotavljajo proporcionalno glede na velikost deleža v družbi. Navadna delnica 
imetniku omogoča tudi glasovalno pravico, kar pomeni, da toliko navadnih delnic, kot ima 
imetnik, toliko ima tudi odstotek glasov. Prednostne delnice pa svojim imetnikom poleg 
pravic navadnih delnic dajejo še dodatne prednosti in pravice (Šinkovec, 1994). 
Imetniki prednostnih delnic imajo prednost pri izplačilu določenih zneskov, prednosti pri 
izplačilu ob likvidaciji in še druge s statutom določene prednosti. Delnice, ki imajo enake 
pravice, sestavljajo en razred (Šinkovec, 1994). 
3.2.6 Organi delniške družbe 
Delniška družba potrebuje dva organa, da lahko izvršuje in oblikuje svojo voljo, drugače bi 
bila opravilno nesposobna. Organi vodenja so uprava, skupščina in pa nadzorni svet. Družba 
pa izbira tudi med enotirnim sistemom upravljanja z upravnim odborom ali pa dvotirnim 
sistemom z upravo in nadzornim svetom.  
3.2.6.1 Uprava 
Glavni dve funkciji uprave sta poslovodstvo in zastopanje. Dnevno je treba odločati o 
sprejemanju ukrepov o vprašanjih glede delovanja družbe, organizirati proces dela … Vsi 
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člani uprave pa imajo tudi funkcijo zastopanja družbe. Uprava mora d. d. voditi v dobro 
družbe. Vodi jo na lastno odgovornost in samostojno. Uprava ima lahko enega ali več 
članov, član pa je lahko vsaka fizična oseba, tudi če ta oseba ni delničar (Bratina idr., 2008). 
3.2.6.2 Skupščina 
Skupščina je najvišji organ delniške družbe, saj praviloma delničarji uresničujejo svoje 
pravice v družbenih zadevah. Skupščino je treba sklicati, kadar to določa zakon oz. kadar je 
to v korist družbe. Skliče jo lahko uprava, manjšina delničarjev ali pa nadzorni svet. 
Skupščina mora sprejeti tudi letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz uspeha 
(Bratina idr., 2008). 
3.2.6.3 Nadzorni svet  
Glavna funkcija nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov. Nadzorni svet tudi 
imenuje ali pa odpokliče upravo. V nadzornem svetu morajo biti najmanj trije člani oz. 
toliko, kolikor določa statut. Člani nadzornega sveta se delijo na člane, ki zastopajo interese 
delničarjev in predstavnike delavcev družbe. Član mora biti neomejeno poslovno sposoben 
in mora biti fizična oseba (Bratina idr., 2008). 
3.2.7 Prenehanje družbe 
Kadar gre za prenehanje delovanja družbe, govorimo predvsem o določitvi družbenikov, ki 
se o prenehanju družbe dogovorijo vnaprej ob ustanovitvi oz. se za to odločijo v določeni 
fazi. V ožjem pomenu prenehanja družbe ima družba po izpeljanem postopku (stečaj ali 
likvidacija) kot posledico prenehanje družbe, v širšem pomenu pa pride do dokončnega 
izbrisa pravnega subjekta iz registra (Kocbek, 1995). 
ZGD-1 v 402. členu določa, da družba preneha, če preteče čas, za katerega je bila 
ustanovljena, če gre družba v stečaj, če se družbi zmanjša osnovni kapital pod vrednost 
25.000 €, če skupščina sprejme sklep o prenehanju družbe, če sodišče ugotovi ničnost 
družbe, če se družba združi s kakšno drugo družbo ali pa na podlagi sodne odločbe. Do 
prenehanja pa lahko pride tudi zaradi drugih razlogov, če so določeni v statutu (402. člen 
ZGD-1). 
3.3 OBDAVČITEV D. O. O. IN D. D.  
3.3.1 Davek od dohodka pravnih oseb 
Davek od dohodka pravnih oseb je eden temeljnih davkov na področju neposrednega 
obdavčevanja. Davek je tudi pomemben prihodek države. Plačevanje davka od dohodka 
pravnih oseb ureja zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanci s finančno 
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upravo sodelujejo prek portala e-davki na elektronski način, kar jim omogoča enostavnejše 
in hitrejše sodelovanje. Zakon določa, da so gospodarske družbe obdavčene z davkom od 
dohodka pravnih oseb. Torej tudi družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba sta 
obdavčeni z omenjenim davkom.  
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 
76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 
23/15, 82/15, 68/16, 69/17 in 79/18) v 3. členu določa, da so zavezanci za davek vse pravne 
osebe domačega in tujega prava. Rezidenti Republike Slovenije so zavezani za davek od 
vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, in prav tako za vir dohodkov, ki nimajo 
izvora v Republiki Sloveniji. Nerezident Slovenije pa je zavezan samo za davek od dohodkov, 
ki ima vir v Sloveniji. Zakon v 9. členu nekatere zavezance oprošča od plačila davka, in sicer: 
 versko skupnost, 





 politično stranko. 
Omenjeni zavezanci načeloma ne opravljajo pridobitne dejavnosti, morajo pa delovati z 
namenom, za katerega so ustanovljeni (9. člen ZDDPO-2). 
Zavezanci lahko uveljavljajo tudi določene olajšave, npr. če zaposlijo invalida, če investirajo 
v določeno opremo, če vlagajo v raziskave in razvoj, če opravljajo humanitarne, znanstvene 
in druge donacije … Kaj se prizna v davčne olajšave in v kakšni višini, pa je natančno 
opredeljeno 55. členu ZDDPO-2.  
Za določitev višine plačila davka je zelo pomembna davčna osnova. Davčna osnova je 
dobiček, ki se ugotovi tako, da se od ustvarjenih prihodkov odštejejo odhodki. Davčni 
odhodki so določeni z zakonom ZDPO-2.  
Da se lahko ugotovi dobiček, se priznajo nekateri odhodki, in sicer tisti, ki vplivajo na 
pridobitev dobička. Obstajajo pa tudi odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov. Ti 
odhodki so lahko privatni odhodki, niso potrebni za opravljanje dejavnosti in niso posledica 
opravljanja dejavnosti ter so neskladni s poslovno prakso. Te odhodke imenujemo 
nepriznani odhodki.  
Nepriznani odhodki so natančneje opisani v 30. členu ZDDPO-2, nekaj nepriznanih 




 podkupnine in premoženjske koristi, 
 stroški pokrivanja izgub, 
 obresti, 
 stroški zasebnega življenja, 
 dohodki, podobni dividendam. 
Poznamo tudi delno priznane odhodke. Pri stroških reprezentance in stroških nadzornega 
sveta se odhodki priznajo v višini 50 %. V višini 50 % se priznajo tudi rezervacije razen 
posebne rezervacije pri bankah, borznoposredniških družbah in zavarovalnicah. Delno se 
priznajo tudi obresti od presežka posojil, ki so prejeta od delničarja oz. družbenika, ki ima v 
lasti posredno ali neposredno najmanj 25 % delnic oz. če kadarkoli v davčnem obdobju 
posojila presegajo štirikratnik zneska deleža delničarja. Med delno priznane odhodke 
uvrščamo tudi amortizacijo. Amortizacija se kot odhodek prizna v obračunanem znesku. 
Obračunava se posamično. Tudi plače in druga izplačila, ki se nanašajo na zaposlitev, se 
priznavajo kot odhodek v obračunanem znesku (FURS, b.d.). 
Davčna stopnja za davek od dohodka pravnih oseb od 1. 1. 2017 znaša 19 %, kar pomeni, 
da morajo zavezanci plačati 19 % davka od davčne osnove oz. na dobiček gospodarske 
družbe. Poznamo pa tudi posebno stopnjo 0 %, ki je posebej določena v 61. členu zakona. 
Posebna davčna stopnja se torej uporablja za (FURS, b.d.): 
 po zakonu ustanovljene pokojninske sklade, 
 za zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, 
 za po zakonu ustanovljene investicijske sklade.  
Na podlagi zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO) morajo vsi 
zavezanci plačevati in obračunavati davek od dohodka pravnih oseb.  
Zavezanec mora že med davčnim obdobjem plačevati akontacijo davka, kar pomeni, da se 
ob letnem obračunu odšteje vrednost vplačane akontacije. Če znesek presega 400 €, se 
plačuje v mesečnih obrokih, drugače se akontacija plačuje v trimesečnih obrokih. 
Obračunana je po davčni stopnji, ki velja za tekoče obdobje. Znesek akontacije je enak 
znesku davka, ki je izračunan na podlagi davčne osnove po davčnem obračunu, ki je veljal 
za prejšnje davčno obdobje. Zavezanec mora plačati davek na podlagi obračuna, ki ga 
pripravi, obdavčen pa je po načelu samoobdavčitve.  
Davčno obdobje običajno traja eno koledarsko leto, kar pomeni od 1. januarja do 
31. decembra. Davčno obdobje pa lahko zavezanec tudi spremeni in ga prilagodi svojemu 
poslovnemu letu, ki pa ne sme biti daljše od 12 mesecev. Torej lahko davčno obdobje npr. 
traja tudi od aprila do aprila. Vsekakor pa mora o tem obvestiti davčni organ vsaj 45 dni 
pred nastopom novega poslovnega davčnega obdobja. Trajanje davčnega obdobja mora 
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ostati nespremenjeno tri leta. Za določeno davčno obdobje mora zavezanec sestaviti 
obračun in ga predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta. 
Obračun davka mora zavezanec oddati elektronsko prek FURS-ovega sistema eDAVKI. 
Davčni obračun mora prikazovati izkaz poslovnega izida, bilance stanja, izkaz gibanja 
kapitala in druge podatke, ki jih določa ZDDPO-2. Davčna obveznost je izpolnjena, kadar 
zavezanec poravna vse obveznosti do organa (FURS, b.d.). 
3.3.2 Efektivna davčna stopnja  
Efektivna davčna stopnja je pravzaprav dejanska davčna stopnja, katero zavezanec plača 
državi. Efektivna davčna stopnja je znižana za oprostitve in davčne olajšave.  
Efektivno stopnjo izračunamo po spodnji formuli (Finance, 2007):  
EDS = Celotni plačani davki / dohodek pred obdavčitvijo.  
Tabela 3: Izračun efektivne davčne stopnje v Sloveniji 
 2015 2016 2017 2018 
CELOTNI DOBIČEK * 2111,165 3684,841 4267,752 4931,363 
DAVEK OD DOBIČKA*3 473,665 533,927 660,147 752,081 
ZAKONSKO DOLOČENA DAVČNA STOPNJA 17 % 17 % 19 % 19 % 
EFEKTIVNA DAVČNA STOPNJA 22,43 14,48 14,46 15,23 
RAZLIKA MED STOPNJAMA  –5,43 2,52 4,54 3,77 
Vir: AJPES (2019) 
V večini primerov morajo zavezanci plačati davek po nižji dejanski stopnji, kot jo določa 
zakon. Drugače je bilo samo leta 2015, ko je bila dejanska stopnja višja od zakonske. Znašala 
je 22,40 %, kar je kar 5,43 odstotne točke več, kot je zakonsko določena davčna stopnja. Od 
leta 2016 naprej pa se dejanska davčna stopnja znižuje in je ves čas nižja od zakonsko 
določene stopnje. To pomeni, da družbe plačajo nižji davek, kot to določa zakon. 
                                                     
3 * znesek v tisoč €. 
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4 USTANOVITEV IN OBDAVČITEV D. O. O. IN D. D. V AVSTRIJI 
4.1 D. O. O. OZ. GMBH – GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
Tudi v Avstriji je najbolj razširjena gospodarska družba družba z omejeno odgovornostjo oz. 
v Avstriji GmbH, kar pomeni Gesellschaft mit beschraenkter Haftung. Osnovni kapital se 
deli na deleže oz. vložke kapitala. Družba ima prav tako pravno osebnost in odgovarja s 
premoženjem družbe. 
4.1.1 Ustanovitev 
Družbo GmbH lahko ustanovi ena ali več fizičnih oseb. Družbeniki morajo najprej sestaviti 
družbeno pogodbo, ki je najbolj pomembna za ustanovitev podjetja. Ko vsi sprejmejo 
družbeno pogodbo, je treba imenovati direktorja podjetja. Predložiti morajo tudi bančni 
izpisek kot dokazilo, da je osnovni kapital res nakazan na bančni račun. Poleg vloge za vpis 
v register je treba priložiti še akt o ustanovitvi oz. družbeno pogodbo, bančno dokazilo o 
vplačanem osnovnem kapitalu, potrdilo, da direktor lahko razpolaga z denarnimi sredstvi, 
podpise, potrdilo davčne uprave za jamstvo o plačilu davka. Za nekatere dejavnosti je 
potrebno obrtno dovoljenje. Družba je ustanovljena, ko je vpisana v trgovski register 
(Izvozno okno, 2018b). 
Če je družba novoustanovljena in pridobi potrdilo od gospodarske zbornice, lahko ob 
ustanovitvi zaprosi za nekatere olajšave, kot so oprostitev nekaterih upravnih taks, ki se 
nanašajo na zagon podjetja, oprostitev plačila sodne takse za vpis v register, oprostitev 
davka na promet nepremičnin, takse za vpis v zemljiško knjigo, davek na kapital in davek 
na izplačane plače (WKO, 2019a). 
Z ustanovitvijo avstrijske d. o. o. nastanejo tudi stroški ustanovitve, ki jih morajo družbeniki 
poplačati. Stroški ustanovitve so odvisni od začetnega kapitala, obsegajo pa breme davčne 
obveznosti približno 100 €, stroški notarja so različni glede na tarifo notarja približno 600 € 
ter vpisnine v trgovski register 31 € (Herndler, 2019a). 
4.1.2 Družbena pogodba  
Družbena pogodba ali ustanovitveni akt je najpomembnejši akt pri ustanovitvi družbe 
GmbH. Družbena pogodba mora vsebovati naslednje elemente:  
 ime in sedež družbe, 
 predmet družbe, 
 osnovni kapital družbe, 
 znesek, ki ga mora plačati vsak družbenik (kapitalski vložek). 
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Družbena pogodba lahko vsebuje tudi druge elemente, ki se določijo ob ustanovitvi, npr. 
ustanovitvene privilegije, pravila o upravljanju in zastopanju, pravila glede dobička … 
Družbena pogodba mora biti v notarski obliki (Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort, 2019c). 
4.1.3 Osnovni kapital 
Minimalni osnovni kapital družbe mora znašati 35.000 €. Za ustanovitev je treba plačati vsaj 
17.500 €, kar predstavlja vsaj 50 %. Vsak družbenik mora vplačati najmanj 70 €. Valuta 
osnovnega kapitala pa mora biti domača valuta, torej evro. Podjetja, ki so ustanovljena na 
novo, pa lahko izkoristijo ustanovitveni privilegij. To pomeni, da je osnovni kapital ocenjen 
na 35.000 €, vendar lahko družbeniki vložijo največ 10.000 €, od tega 5000 € takoj v 
gotovini. Ustanovitveni privilegij lahko družba koristi deset let od vpisa v trgovski register. 
Da bo družba koristila ustanovitveni privilegij, pa mora pisati že v družbeni pogodbi 
(Herndler, 2019a). 
4.1.4 Upravljanje 
Po zakonu mora imeti GmbH najmanj enega generalnega direktorja, ki mora biti sposobna 
fizična oseba. Izberejo ga s sklepom delničarjev. Generalni direktor mora skrbeti, da se 
izvajajo vse določbe iz družbene pogodbe, da se izvaja računovodski sistem in da deluje 
sistem notranjega nadzora. Sprejemati mora odločitve, ki so v korist družbe. Pri družbi, ki 
ima več kot 70.000 € osnovnega kapitala in več kot 50 družbenikov, je potreben tudi 
nadzorni svet. Nadzorni svet je potreben tudi, če je v družbi več kot 300 zaposlenih. 
Nadzorni svet sestavljajo tri fizične osebe, ki so izvoljene s sklepom družbenikov. Glavna 
naloga nadzornega sveta je nadzorovanje vodenja. Nadzorni svet pa je tudi pooblaščen, da 
zastopa družbo, pregleduje dokumente, vodi pravne spore, pripravi poročilo za skupščino 
družbenikov … Skupščino družbenikov imenujemo tudi generalna skupščina. Njihova glavna 
naloga je revizija in odobritev letnih računovodskih izkazov (Herndler, 2019a). 
4.1.5 Prenehanje družbe 
Družba preneha delovati, če je pretekel čas, za katerega je bila ustanovljena, ki je določen 
s statutom, če družbeniki sprejmejo tak sklep, ki mora biti notarsko overjen. Družba 
preneha delovati, tudi če pride do stečajnih postopkov, če se združi z drugo gospodarsko 
družbo ali preide v drugo družbo, npr. v AG, s sklepom gospodarskega sodišča ter če tako 
nalaga organ upravljanja. Razlog prenehanja pa so lahko tudi drugi razlogi, ki morajo biti 
določeni v družbeni pogodbi. Ko pride do prenehanja družbe, je treba to vpisati v register, 
družba pa stopi v likvidacijsko fazo (WKO, 2019b). 
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4.2 D. D. OZ. AG – AKTIENGESELLSCHAFT 
Delniška družba d. d. oz. AG spada med kapitalske družbe. AG ima lastno pravno osebnost. 
Osnovni začetni kapital ima razdeljen na delnice. Delničarji za odgovornost družbe ne 
odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem, ampak družba odgovarja s svojim 
premoženjem. Delniške družbe v Avstriji pravno ureja poseben delniški zakon oz. 
Aktiengesetz (AktG) (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 
2019a). 
4.2.1 Ustanovitev 
Delniško družbo v Avstriji oz. Aktiengesellschaft lahko ustanovi ena ali več oseb, ki so lahko 
pravne ali fizične osebe. Ustanovitelji morajo vpisati kapital družbe v delnicah in sprejeti 
statut. Družba pravno nastane in prejme pravno osebnost, ko je vpisana v trgovski register 
(Handelsregister), ki se vodi pri krajevnem sodišču. Prošnjo za vpis v register morajo 
podpisati vsi ustanovitelji. Ustanovitelji tudi določijo prvi nadzorni svet in revizorje za prvi 
letni računovodski izkaz, nadzorni svet pa imenuje prvo upravo (Izvozno okno, 2018b). 
4.2.2 Statut 
Statut je najpomembnejši del pri ustanovitvi delniške družbe oz. AG. AG je ustanovljena 
komaj takrat, ko ustanovitelji sprejmejo statut. Statut mora biti v obliki notarskega akta.  
Zakon AktG določa, da mora statut vsebovati naslednje elemente (Bundesministerium für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2019a): 
 ime delniške družbe in sedež podjetja, 
 poslovne cilje, 
 znesek osnovnega kapitala,  
 podatke o tem, če je osnovni kapital razdeljen na delnice nominalne vrednosti ali 
delnice brez lastne vrednosti, nominalne vrednosti posameznih delnic v primeru 
delnic z nominalno vrednostjo, njihovo število v primeru posameznih delnic in če 
obstaja več razredov, vrsta posameznih delnic, 
 sestava uprave in število članov, 
 publikacije podjetja.  
4.2.3 Ustanovitveni kapital in delnice  
Tudi v Avstriji je potreben ustanovitveni osnovni kapital. Zakon določa, da mora začetni 
kapital delniške družbe znašati 70.000 € in prav tako mora biti izražen v domači valuti – 
evru. Tudi v Avstriji je osnovni kapital razdeljen na delnice. Vložki so lahko stvarni ali 
denarni. Ko je družba ustanovljena, je treba vpisati vse delnice, vplačanega pa mora biti 
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najmanj 25 % kapitala. Tudi v Avstriji obstaja več vrst delnic, in sicer so lahko navadne in 
prednostne, imenske in prinosniške. En evro je najnižja nominalna vrednost delnice 
(Kocbek, 1995). 
4.2.4 Upravljanje 
4.2.4.1 Upravni odbor 
Uprava je odgovorna za upravljanje družbe. Delovati mora v dobro družbe ter upoštevati 
interes delničarjev in zaposlenih v družbi. Upravni odbor je sestavljen iz ene ali več oseb 
(Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2019a). 
4.2.4.2 Skupščina delničarjev 
Glavni organ upravljanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestati vsaj enkrat na leto. 
Skupščina lahko odloča o likvidaciji družbe, o delitvi dobička, o spreminjanju statuta, o 
spremembah v zvezi s kapitalom. Skupščina tudi določi in izvoli nadzorni svet 
(Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2019a). 
4.2.4.3 Nadzorni svet 
Nadzorni svet sestavljajo najmanj tri fizične osebe. S statutom se lahko določi večje število, 
vendar ne več kot 20. Nekdo, ki je zaposlen v družbi ali pa je član upravnega odbora, ne 
more biti član nadzornega sveta. Glavna funkcija nadzornega sveta je nadzorovanje 
vodenja, imenovanje in odstranitev upravnega odbora ter odobritev letnih poročil. 
Nadzorni svet lahko v dobro družbe skliče skupščino, od izvršilnega odbora lahko zahteva 
poročilo o poslovanju družbe, pregleduje lahko dokumente družbe in premoženje. Sestajati 
se morajo štirikrat letno (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 
2019a). 
4.2.5 Prenehanje 
Delničarji se lahko odločijo, da prenehajo z delovanjem družbe oz. jo likvidirajo 
prostovoljno. Prav tako pa se lahko družba likvidira prek sodišča (Kocbek, 1995). 
4.3 OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB V AVSTRIJI 
Tudi v Avstriji morajo podjetja plačevati davek od dohodka pravnih oseb oz. 
Körperschaftsteuer. Glavni predmet obdavčitve so gospodarske družbe, ki imajo sedež v 
Avstriji, med njimi tudi Gmbh in AG. V Avstriji pa je obvezno plačilo minimalnega davka. 
Čeprav družbe nimajo dobička, morajo minimalni davek KÖSt vseeno plačati. Minimalni 
davki od dohodkov pravnih oseb znašajo:  
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 delniška družba / AG : 875 € za četrtletje = 3000 € na leto, 
 družba z omejeno odgovornostjo / GmbH; 437,50 € za četrtletje = 1750 € na leto. 
Za Gmbh pa velja izjema, da vse GmbH, ustanovljene po 30. 6. 2013, plačajo 500 € 
minimalnega davka na leto, kar pomeni 125 € za četrtletje, naslednjih pet let pa se plačuje 
1000 € letnega minimalnega davka, kar pomeni 250 € za četrtletje. Torej 437,50 € na 
četrtletje mora družba plačati po 11. letu ustanovitve (Herndler, 2019b). 
Davek od dohodka pravnih oseb oz. Körperschaftsteuer morajo plačati vse pravne osebe, 
ki imajo pravno osebnost, ki so neodvisni nosilci pravic in obveznosti ter vsi, ki delujejo prek 
svojih organov. Delimo pa jih na (Herndler, 2019b): 
 pravne osebe zasebnega prava: GmbH, AG, združenja, zadruge, 
 pravne osebe javnega prava: vlada, pokrajine, občine, zbornice, priznane verske 
skupnosti …  
Po zakonu KstG pa nekaterim zavezancem ni treba plačati davka. Davka so oproščeni 
državni monopoli, ki opravljajo nepridobitne dejavnosti, kreditne oz. bančne institucije pod 
določenimi pogoji, organizacije, ki služijo dobrodelnemu, cerkvenemu, socialnemu 
namenu, avstrijske železnice, delovne, gospodarske in vinske zadruge, ki poslujejo pod 
določenimi pogoji, ter ostale neprofitne organizacije, ki so natančno opredeljene v 
KstG § 5.  
Davčna osnova pri davku od dohodkov pravnih oseb je dobiček, ki je bil dosežen v davčnem 
obdobju. Dobiček pa izračunamo, če od prihodkov odštejemo odhodke. Med prihodke 
štejemo vse prihodke, ki so ustvarjeni od prodaje blaga oz. storitev gospodarske družbe.  
Davčna stopnja od leta 2005 naprej znaša 25 % ne glede na to, kolikšna je višina dohodka v 
gospodarski družbi.  
Obračun davka od dohodka pravnih oseb je treba oddati do 30,4 tekočega leta za preteklo 
davčno obdobje oz. do 30. junija, če se davčno napoved odda elektronsko prek aplikacije 
FinanzOnline. Tudi v Avstriji je med letom treba plačevati akontacijo davka, in sicer štirikrat 
letno, in sicer 15. februarja, 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra. Do 30. septembra pa 
lahko podjetje vloži zahtevo za znižanje plačila akontacije, kot razlog pa lahko podjetje 
izpostavi npr. dolgove ali pa padec prodaje. Davčno obdobje je običajno koledarsko leto, 
zavezanec pa koledarsko leto spremeni v poslovno leto, ki ne sme biti daljše od 12 mesecev 
(Bundesministerium finanzen, b.d.). 
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5 USTANOVITEV IN OBDAVČITEV D. O. O. IN D. D. V ITALIJI 
5.1 D. O. O. OZ. S. R. L. – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
S. r. l. je bila prvič pravno urejena leta 1942, ko je pravno začela urejati civilni zakonik Codice 
civile – CC. Umeščena je bila nekje med delniško družbo in trgovinsko družbo. Leta 2003 je 
nova reforma spremenila ureditev in italijanski d. o. o. dodelila visoko stopnjo avtonomije 
pri družbenikih. S. r. l je ena najpogostejših oblik gospodarskih družb v Italiji. Družba z 
omejeno odgovornostjo oz. s. r. l tudi v Italiji odgovarja samo z družbenim premoženjem in 
družbeniki ne odgovarjajo s svojim lastnim premoženjem. S. r. l. je zelo priljubljena tudi 
zaradi nizkega začetnega oz. ustanovitvenega kapitala. S. r. l. je pravno urejena z zakonom, 
ki je v peti knjigi italijanskega Civilnega zakona – Codice civile – C. C. (Soluzione tasse, 
2018b). 
5.1.1 Ustanovitev 
Družbo z omejeno odgovornostjo oz. s. r. l. lahko v Italiji ustanovi ena fizična oseba ali več 
fizičnih oseb. S. r. l. se ustanovi z aktom o ustanovitvi. Šele z vpisom v poslovni register 
lahko rečemo, da je družba ustanovljena. Družba mora kupiti tudi poslovne knjige, ki 
morajo biti potrjene na sodišču. Kupijo jih lahko pri notarju. Če ima družba elektronski žig 
in podpis, lahko uporablja tudi elektronsko poslovno knjigo. Družba mora plačati takso 
davčni upravi za verifikacijo računovodskih in poslovnih knjig. Vse družbe pa morajo po 
zakonu imeti tudi uradni elektronski naslov (P. E. C.), ki je vpisan v registru družb. Za 
ustanovitev družbe je treba elektronsko predložiti tudi enotno vlogo Comunicazione unica. 
S to eno vlogo se hkrati opravijo vsi postopki, ki so potrebni, da se ustanovi družba, in sicer:  
 vpis družbe v register, 
 prijava za pridobitev davčne in identifikacijske številke, 
 prijava pri zavodu (INPS) in zavarovalnici za nezgodno zavarovanje (INAIL). 
Kasneje mora družba še prijaviti zaposlene na zavodu za zaposlovanje oz. pristojnem uradu 
za delo. Tudi to poteka elektronsko. 
Z ustanovitvijo družbe pa nastanejo tudi stroški. Za ustanovitev je treba plačati približno 
2.200 evrov, in sicer 200 € registracijske takse, 165 € za koleke in 0,6 do 1,4 % vrednosti 
osnovnega kapitala za notarske stroške. Nakup in overitev poslovnih knjig znašata približno 
150 €, vloga za vpis v register pa 220 evrov (Izvozno okno, 2018c). 
5.1.2 Akt o ustanovitvi 
Italijanska družba z omejeno odgovornostjo oz. s. r. l. je prav tako ustanovljena z določenim 
aktom. To je akt o ustanovitvi. Ustanovitveni akt mora vsebovati vse podatke, ki so temeljni 
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za podjetje. Biti mora javni akt oz. v notarski obliki. Vsebovati mora naslednje elemente 
(Regio decreto, 2019):  
 priimek, ime, datum, kraj rojstva, prebivališče, državljanstvo vsakega člana, 
 ime podjetja, dejavnost podjetja, sedež podjetja in vse morebitne pisarne, 
 znesek vpisanega in vplačanega kapitala,  
 kraj in datum vpisa, 
 direktorji, ki so izbrani med člani.  
5.1.3 Kapital 
Osnovni kapital je določen v aktu o ustanovitvi. Najmanjši osnovni kapital družbe z omejeno 
odgovornostjo oz. s. r. l. mora znašati 10.000 €, lahko pa je tudi manjši od 10.000 €, vendar 
ne nižji od 1 €. Torej velja, da lahko družbo s. r. l. ustanovimo že z 1 €. Če se ustanovi družbo 
z osnovnim kapitalom 10.000 € oz. več kot 10.000 €, morajo ustanovitelji ob podpisu 
pogodbe o ustanovitvi plačati najmanj 25 % denarnih prispevkov od celote. Če pa 
ustanovimo družbo, katere osnovni kapital je manjši od 10.000 € in ni manjši od 1 €, je ob 
ustanovitvi treba vplačati celoten znesek, ki pa mora biti nujno v gotovini. Tudi če družbo 
ustanovi ena oseba oz. je edini družbenik, mora ob vpisu v register vplačati celoten znesek 
začetnega kapitala (Soluzione tasse, 2018b). 
5.1.4 Upravljanje 
Upravljanje se lahko zaupa direktorju ali upravnemu odboru. Posebej uporabne so posebne 
pravice, ki jih dodeli notar, ki se uporabljajo za deljenje dobička in za pravice delničarjev v 
zvezi z upravo družbe. Poznamo tudi več načinov upravljanja, in sicer: 
 konjunktivno, kjer direktorji delujejo skupaj, 
 disjunktivno, kjer direktorji delujejo sami, 
 mešano. 
V posebnih okoliščinah pa je potreben tudi nadzorni organ. Sestavi ga lahko en sam revizor 
ali pa odbor revizorjev. Nadzorni organ je odgovoren za nadzor računovodskih funkcij 
(Consiglio nazionale del notariato, b.d.a). 
5.1.5 Prenehanje 
Družba preneha z delovanjem s sklepom skupščine delničarjev. Sklep mora zapisati notar. 
Imenovati je treba likvidacijskega upravitelja, ki mora poskrbeti za poravnavo dolgov, 
kreditov in ostalih neporavnanih stvari. Poskrbeti mora za ukinitev podjetja in zahtevati 
izpis družbe iz poslovnega registra (Consiglio nazionale del notariato, b.d.a). 
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5.2 D. D. OZ. S. P. A. – SOCIETA PER AZIONI 
Delniška družba oz. S. p. A. – societa per azioni je prav tako ena pomembnejših 
gospodarskih družb v Italiji. S. p. A. ima status pravne osebe. Opravlja gospodarsko 
dejavnost. Tudi S. p. A. pravno ureja civilni zakonik Codice civile. Značilno je, da družbeniki 
odgovarjajo samo s premoženjem družbe in ne s svojim premoženjem. Osnovni kapital je 
razdeljen na enake dele, ki jih imenujemo delnice (Concas, 2012). 
5.2.1 Ustanovitev in ustanovitvena listina 
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več oseb ustanoviteljev. Za ustanovitev je treba 
sprejeti ustanovitveni akt, družba pa nastane in dobi pravno osebnost z vpisom v poslovni 
register.  
Da se lahko ustanovi italijanska delniška družba, je treba sprejeti ustanovitveni akt. 
Ustanovitveni akt mora imeti obliko javne listine in vsebovati naslednje elemente (Regio 
decreto, 2019): 
 priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče in državljanstvo vsakega 
delničarja ter število delnic vsakega, 
 ime družbe, sedež družbe in sedeže vseh morebitnih poslovalnic, 
 poslovne cilje družbe, 
 znesek vpisanega in vplačanega kapitala, 
 število delnic in njihovo nominalno vrednost, 
 vrednost materialnih prispevkov,  
 pravila, po katerih se deli dobiček, 
 imena, pooblastila in števila direktorjev ter navodilo, kdo sme nastopati v imenu 
družbe, 
 imena in število članov nadzornega odbora,  
 trajanje družbe.  
5.2.2 Ustanovitveni kapital in delnice 
Za ustanovitev italijanske delniške družbe je potreben minimalni kapital v višini 50.000 €. 
Od teh 50.000 € je potrebno najmanj 25 %, kar predstavlja 12.500 € vplačati takoj. Če je 
samo en ustanovitelj, pa mora biti kapital v celoti vplačan. Za borznoposredniške družbe in 
banke zakon določa višji minimalni kapital, ker gre za posebno izvajanje dejavnosti. Kapital 
je razdeljen na delnice, katerih vrednost je določena v statutu. Običajno je najmanjša 
vrednost 1 €, ni pa zakonsko določena najmanjša vrednost. Tudi v Italiji obstajajo imenske 
in prinosniške ter navadne in prednostne delnice (Consiglio nazionale del notariato, b.d.b). 
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5.2.3 Upravljanje 
Upravljanje družbe poteka po treh modelih, in sicer:  
 tradicionalnem modelu, 
 dualističnem sistemu, 
 enotnem sistemu. 
Za tradicionalni model je značilno, da obstaja upravni odbor, katerega lahko sestavlja tudi 
samo en direktor. Podjetje torej zastopa direktor ali predstavnik upravnega odbora. 
Direktor mora učinkovito voditi podjetje, da dosega cilje podjetja. Število direktorjev pa je 
določeno v ustanovitveni listini. Za dualistični sistem je značilno, da za upravljanje družbe 
posrbi uprava, katero izvoli nadzorni svet. Za enotirni sistem pa je značilno, da za 
upravljanje družbe poskrbi upravni odbor (Soluzione tasse, 2018a). 
Organe delniške družbe delimo na:  
 skupščino delničarjev, 
 upravo, 
 nadzorni svet. 
Skupščino delničarjev sestavljajo imetniki delnic z glasovalno pravico. Sprejemati morajo 
odločitve, ki so pomembne za družbo, volijo upravne in nadzorne organe. Njihova naloga 
je tudi odobriti računovodski izkaz. Upravni organ, ki ga sestavlja direktor ali pa upravni 
odbor, mora poskrbeti za upravljanje in zastopanje družbe. Direktorji niso delničarji. 
Nadzorni svet izvoli skupščina za obdobje treh let. Sestavlja ga tri do pet članov in dva 
rezervna člana. Izvajajo računski nadzor in nadzorujejo upravo družbe (Amministrazione 
aziendale, b.d.). 
5.2.4 Prenehanje 
Družba preneha s svojim delovanjem s sklepom skupščine, ki ga označi notar, ali pa ko pride 
do enega od vzrokov, ki jih navaja zakon. Do prenehanja torej pride tudi, ko se isteče čas 
družbe, za katerega je bila ustanovljena, zaradi nezmožnosti doseganja ciljev družbe, zaradi 
zmanjšanja kapitala pod zakonski minimum, zaradi nedelovanja skupščine … Na prenehanje 
pa lahko vplivajo tudi drugi razlogi, ki so določeni v ustanovitveni pogodbi. Določiti je treba 
likvidatorja. V večini primerov je to direktor oz. upravnik, ki mora poskrbeti za poravnavo 
dolgov in zahtevati izbris družbe iz poslovnega registra (Consiglio nazionale del notariato, 
b.d.b). 
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5.3 OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB V ITALIJI 
Tudi v Italiji so gospodarske družbe obdavčene s posebnim zakonom. Podjetja plačujejo 
davek od dohodka pravnih oseb, ki mu v italijanščini pravimo imposta sul reddito sulle 
società – IRES. Davek IRES morajo plačevati tako delniške družbe S. p. A. kot družbe z 
omejeno odgovornostjo s. r. l. Za plačilo davka je treba upoštevati celoten prihodek 
gospodarske družbe. Pravno ga ureja zakon Testo unico delle imposte sui redditi oz. TUIR. 
Poleg davka na dohodek pravnih oseb pa morajo gospodarske družbe plačevati še 
regionalni davek na dejavnost (ital. imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), ki je 
v celoti namenjen regiji, kjer se dejavnost izvaja. Namenjen je za financiranje zdravstvenih 
služb (Izvozno okno, 2018a). 
TUIR v svojem 75. členu določa, da je davčna osnova ves skupni dohodek gospodarskih 
družb, ki so obdavčene z davkom IRES. Dobiček dobimo, če od vseh prihodkov odštejemo 
odhodke v določenem davčnem obdobju (Altalex, 2018). 
Davčna osnova za plačilo regionalnega davka nastaja iz razlike med vrednostjo proizvodnje 
in nastalimi stroški (The Italian Times, 2019). 
Davčna stopnja za davek od dohodka pravnih oseb – IRES znaša 24 % in je določena z 
zakonom TUIR v 77. členu. Osnovna davčna stopnja regionalnega davka znaša 3,9 %, vsaka 
regija pa se lahko odloči, da stopnjo lahko zviša ali zniža za odstotno točko oz. 0,92 %. IRAP 
pozna še nekatere druge stopnje (The Italian Times, 2019): 
 koncesionarska podjetja: 4,2 %, 
 banke in finančne družbe: 4,65 %, 
 zavarovalnice: 5,9 %, 
 upravni in javni organi: 8,5 %. 
Zavezanec za plačilo davka v Italiji je vsaka družba z omejeno odgovornostjo in delniška 
družba, ki ima sedež v Italiji, in pa družbe, ki nimajo sedeža v Italiji, ampak opravljajo svojo 
dejavnost v Italiji. Davek od dohodka pravnih oseb morajo plačevati tudi družbe vzajemnih 
zavarovanj in zadruge, ki imajo sedež v Italiji. Zavezanci za davek so tudi javne in civilne 
negospodarske pravne osebe, katerih glavna dejavnost ni pridobitna dejavnost, ter osebne 
družbe, negospodarske pravne osebe in združenja svobodnih poklicev (Bevčič, 2000). 
Regionalni davek na proizvodno dejavnost oz. IRAP morajo plačati vsi zavezanci, ki 
opravljajo dejavnosti, kot je proizvodnja ali opravljanje storitev, ter državni organi in 
upravni organi, torej:  
 delniške in gospodarske družbe (zavezanci za plačilo IRES), 
 fizične osebe in preprosta podjetja, 
 banke in zavarovalnice, 
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 posamezna podjetja, enostavna društva in partnerstva, 
 kmetijska dejavnost, 
 javna uprava. 
Davka IRAP ni treba plačati zavezancem, ki so domači prodajalci, tistim, ki plačujejo davek 
v pavšalni shemi, kmetijskim pridelovalcem, katerih prihodek ne presega 7000 €, ter 
zavezancem, ki imajo ugodnosti mladih podjetnikov (The Italian Times, 2019). 
Davek je treba plačati za davčno obdobje, ki je ponavadi koledarsko leto, trajanje davčnega 
obdobja pa se lahko spremeni, če je to zapisano v statutu oz. ustanovitvenem aktu. Davek 
IRES se obračuna enkrat letno. Način obdavčitve je samo obdavčitev in poteka prek obrazca 
F24 v elektronski obliki. Davčno napoved za prejšnje obdobje je treba podati do 31. oktobra 
tekočega leta, in sicer v elektronski obliki. Rok za plačilo davčnih obveznosti pa je 30. junij, 
lahko pa tudi na obroke, in sicer 40 % do 30. 6., ostalih 60 % pa do 30. novembra (Pangerc, 
Šik & Sardoč, 2018). 
Za davčno obdobje je treba plačati tudi regionalni davek IRAP, ki ga je treba poravnati v 
roku, ki ga določa zakon, in sicer: prvi depozit znaša 40 % in ga je treba plačati do 1. julija, 
ostalih 60 % pa je treba plačati do 30. novembra in prav tako poteka prek obrazca F24 (The 
Italian Times, 2019). 
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6 GLAVNE RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED DRŽAVAMI 
6.1 RAZLIKE V USTANOVITVI 
Družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba sta eni najpogostejših oblik 
gospodarskih družb v Sloveniji in tudi v Avstriji in Italiji. V vseh treh državah obe družbi 
spadata med kapitalske družbe.  













D. O. O. 69.889 70.595 103.706 106.554 856.384 885.707 





SKUPAJ GOSP. DRUŽB 206.101 210.884 549.010 549.242 4.390.911 4.397.623 
Viri: AJPES (b.d.); I.Stat (b.d.); Statistics Austria (2019b) 
Kot vidimo v tabeli 4, je v vseh treh državah največ družb z omejeno odgovornostjo. Če pa 
primerjamo države med seboj, vidimo, da je na sploh največ gospodarskih družb v Italiji. V 
Italiji je veliko več gospodarskih družb kot v Sloveniji in Avstriji. Vseh družb je v Italiji več 
kot štiri milijone, v Sloveniji 210.884, v Avstriji pa še enkrat več kot v Sloveniji, in sicer 
549.242. V Italiji je kar 12-krat več družb z omejeno odgovornostjo kot v Sloveniji. To lahko 
primerjamo s tem, da je Italija veliko večja od Slovenije in ima veliko več prebivalcev. Tudi 
v Avstriji je več d. o. o. kot v Sloveniji, in sicer 106.554. V Sloveniji je veliko manj delniških 
družb kot družb z omejeno odgovornostjo, prav tako je v Italiji. 
V letu 2017 pa je bilo v vseh treh državah več gospodarskih družb kot v letu prej. Število 
družb z omejeno odgovornostjo se je v vseh treh državah zvišalo, kar pomeni, da število 
družb z omejeno odgovornostjo z leti narašča. Iz tega lahko povzamemo, da je družba z 
omejeno odgovornostjo vedno bolj priljubljena, vse več ljudi se odloči za ustanovitev te 
vrste gospodarske družbe, saj postopki niso tako zahtevni, začetni kapital pa v primerjavi z 
delniškimi družbami ni tako visok. K odločitvi pa veliko pripomore tudi to, da družbeniki ne 
odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem, ampak s premoženjem družbe. Drugače pa je 




Tabela 5: Primerjava velikosti podjetij za leto 2016 










186.438 21.291.863 287.078 130.101.332 4.085.324 746.405.809 
Majhna 
podjetja 
7.268 19.681.151 36.231 147.663.49 182.324 665.415.067 
Srednja 
podjetja 
2.027 25.019.178 5.541 200.442.827 21.716 612.234.863 
Velika 
podjetja  
339 32.581.438 1.160 279.558.004 3.601 926.747.532 
SKUPAJ 196.072 98.573.630 330.010 757.735.662 4.292.965 2.950.803.271 
Vir: I.Stat (b.d.); SiSTAT (b.d.); Staticstics Austria (2019a) 
Če v omenjenih državah primerjamo podjetja po velikosti, ugotovimo, da v vseh treh 
državah prevladujejo mikro podjetja. V mikro podjetjih ni več kot 10 zaposlenih, številka 
prihodkov pa ne presega 700.000 €. Italijanska številka mikro podjetij zelo izstopa tudi v 
primerjavi s Slovenijo in Avstrijo. V Sloveniji je 186.438 mikro podjetij, v Avstriji 287.078, v 
Italiji pa kar 4.085.324. V vseh treh državah je zaporedje enako, in sicer sledijo majhna 
podjetja in srednja podjetja, najmanj pa je velikih podjetij. Glede na število podjetij v 
državah je temu podoben tudi prihodek. Ker je v Italiji veliko višja številka podjetij, je veliko 
višji tudi prihodek. Skupen prihodek podjetij v Italiji znaša kar 2.950.803.271 €, v Sloveniji 










Tabela 6: Primerjava ustanovitve in obdavčitve gospodarskih družb 
 Slovenija Italija Avstrija 
Ustanovitveni 
kapital d. o. o. 
7.500 € 1 € – 10.000 € 35.000 € 
Največje število 
družbenikov v 
d. o. o. 
50 / / 
Ustanovitveni 
kapital d. d. 
25.000 € 50.000 € 70.000 € 
Določeni obvezni 
organi družbe 








 Upravni odbor 




 Nadzorni svet (v 
določenih pogojih)  
Določeni obvezni 








 Nadzorni svet 
 Upravni odbor 
 Skupščina 
delničarjev 
 Nadzorni svet 




 Po preteku časa, 
za katerega je bila 
ustanovljena 
 Če družbeniki 
izglasujejo 
prenehanje 
 Ničnost vpisa na 
sodiščih 




 S sklepom 
delničarjev/ 
družbenikov 
 Po preteku časa, 
za katerega je bila 
ustanovljena  




doseganja ciljev in 
delovanja družbe 
 Po preteku časa, za 
katerega je bila 
ustanovljena 
 Če sprejmejo 
družbeniki sklep o 
prenehanju 
 Z združitvijo z drugo 
družbo 
 S sklepom 
gospodarskega 
sodišča 
Stopnja davka od 
dohodka pravnih 
oseb v letu 2019 
19 % 24 % 25 % + 3,9 % 
Efektivna davčna 
stopnja DDPO v letu 
2017 
17,9 % 22,1 % 23,7 % 
Akontacija davka  Mesečni ali 
trimesečni obroki 
Štirikrat letno / 
Vir: lasten 
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Obe obliki kapitalskih družb lahko ustanovi ena ali več oseb, za d. o. o. pa je omejena 
številka največ ustanoviteljev, in sicer 50. Za ustanovitev obeh družb je potreben začetni 
kapital, ki pa je pri delniški družbi izrazito višji kot pri družbi z omejeno odgovornostjo. Pri 
obeh družbah se lahko delež vplača z denarjem ali pa tudi s stvarnim vložkom. D. o. o. se 
ustanovi z družbeno pogodbo, d. d. pa s statutom. To je najpomembnejši del pri ustanovitvi, 
saj se obe družbi ustanovita prav z določenim aktom. Tako družbena pogodba kot tudi 
statut vsebujeta podobne podatke, ki se nanašajo na ustanovitev družbe. Vsebujeta 
podatke o družbi (ime in sedež družbe), podatke o ustanovitelju, o najnižjem osnovnem 
kapitalu, o vplačanem kapitalu in kako pride do prenehanja družbe. Obe družbi nastaneta 
z vpisom družbe v sodni register. Postopek ustanovitve gospodarskih družb v Avstriji in Italiji 
pa se ne razlikuje veliko od postopka ustanovitve v Sloveniji. Prav tako je v Avstriji in Italiji 
za ustanovitev družbe potrebna družbena pogodba oz. ustanovitvena pogodba oz. akt o 
ustanovitvi. V vseh omenjenih državah morajo ustanovitelji d. o. o. ali d. d. sprejeti akt o 
ustanovitvi, ki vsebuje ključne podatke za družbo. V vseh treh državah akt o ustanovitvi 
vsebuje podobne podatke, kot so ime in sedež družbe, podatke o družbenikih, vrednost 
osnovnega kapitala, delež vplačanega kapitala ter podatke o tem, kako družba preneha. 
Šele ko ustanovitelji sprejmejo določen akt, lahko zaprosijo za vpis družbe v register. Z 
vpisom družbe v trgovski register v Avstriji in poslovni register v Italiji družba dobi pravno 
osebnost. Veliko prednost pa imajo novoustanovljene družbe z omejeno odgovornostjo v 
Avstriji. Avstrijska zakonodaja namreč določa, da novoustanovljene družbe lahko zaprosijo 
za nekatere olajšave, ki se nanašajo na ustanovitev podjetja. Država s tem tudi spodbuja, 
da se ustanovi čim več družb z omejeno odgovornostjo.  
V vseh omenjenih državah je za ustanovitev družbe potreben začetni kapital. Tukaj 
najdemo razliko, saj zakon vsake države določa drugačno vsoto začetnega kapitala, ki je 
potreben za ustanovitev. Za ustanovitev družbe z omejeno dvogovornostjo v Avstriji je 
potrebnih 35.000 €, kar je kar 27.500 € več kot v Sloveniji. Vsak družbenik mora vložiti 
najmanj 70 €, v Sloveniji pa najmanjši vložek znaša 50 €. V Avstriji lahko na 
novoustanovljena podjetja izkoristijo še ustanovitveni privilegij. Ustanovitveni privilegij 
lahko koristijo 10 let od ustanovitve, vložijo pa lahko 10.000 € in od tega 5000 € takoj v 
gotovini. Osnovni kapital je prav tako ocenjen na 35.000 €. V Italiji lahko družbo z omejeno 
odgovornostjo ustanovimo že z 1 €. Osnovni kapital d. o. o. v Italiji mora znašati 10.000 €, 
takrat velja, da je treba vplačati 25 % denarnega vložka, če pa se družbo ustanovi z 
osnovnim kapitalom, ki je manjši od 10.000 € oz. je najmanj 1€, je treba vplačati celoten 
znesek. Nič drugače ni pri delniški družbi. Za ustanovitev delniške družbe v Avstriji je 
potrebno kar 70.000 € začetnega kapitala, v Italiji pa je potrebnih najmanj 50.000 €. Tako v 
Italiji kot v Avstriji je potrebno veliko več začetnega kapitala kot v Sloveniji, ki znaša 25.000 
€.  
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Ob ustanovitvi gospodarske družbe pa pride tudi do ustanovitvenih stroškov. Enostavni 
d. o. o. lahko v Sloveniji ustanovimo prek točke e-Vem povsem brezplačno, za bolj zahtevni 
d. o. o., ki ga ustanovi notar, pa je treba plačati stroške notarja po ceniku, ki velja za 
notarske storitve. Podobno je tudi za d. d., saj mora družba poravnati stroške notarju. 
Ustanovitveni stroški so višji v Avstriji in Italiji. V Avstriji je za ustanovitev družbe treba 
plačati okrog 800 €. Ustanovitelj mora poravnati davčne obveznosti, stroške notarja in 
vpisnino v trgovski register. Vsako na novoustanovljeno podjetje pa lahko izkoristi tudi 
določene olajšave, ki znižajo ustanovitvene stroške. V Italiji ustanovitveni stroški nanesejo 
skoraj 2000 €. Ustanovitelj mora poleg notarskih stroškov poravnati še registracijske takse, 
takso za vpis v poslovni register, nakup in overitev poslovne knjige … Če povzamemo, so 
ustanovitveni stroški najnižji v Sloveniji, kar pomeni, da so pogoji ustanovitve gospodarske 
družbe najbolj ugodni v Sloveniji v primerjavi še z Italijo in Avstrijo, saj ustanovitveni stroški 
znašajo manj kot v Avstriji in Italiji. Pa tudi ustanovitveni kapital je bistveno nižji v Sloveniji. 
Neke bistvene razlike v postopku ustanovitve gospodarske družbe med primerjanimi 
državami ni. Razlika je samo v začetnem kapitalu in ustanovitvenih stroških. Če primerjamo, 
kako se družbe prenehajo, tudi ne najdemo neke bistvene razlike. V vseh omenjenih 
državah tako d. o. o. kot d. d. prenehajo, kadar poteče čas, za katerega so bile ustanovljene, 
če se vrednost kapitala spusti pod zakonsko določen minimum ali pa če pride do kakršnega 
koli vzroka, ki je naveden kot razlog prenehanja v ustanovitvenem aktu. Za vse delniške 
družbe je značilno, da mora biti osnovni kapital razdeljen na delnice. Tudi v Avstriji in Italiji 
prav tako kot v Sloveniji poznajo imenske in prinosniške delnice ter navadne in prednostne 
delnice. V Sloveniji in Avstriji ne sme biti vrednost delnice nižja od 1 €, v Italiji pa vrednost 
ni zakonsko določena, je pa običajno prav tako najnižja vrednost 1 €. Bistvenih razlik v 
načinu upravljanja družb in prenehanja družb med državami ni.  
6.2 RAZLIKE V OBDAVČITVI 
Gospodarske družbe v Sloveniji, Avstriji in Italiji so obdavčene z enakim davkom – davek od 
dohodka pravnih oseb, ki mu v Avstriji rečejo Körperschaftsteuer, v Italiji pa IRES. V vseh 
državah je davek od dohodka pravnih oseb pomemben vir državnega proračuna.  
Tabela 7: DDPO kot % celotnih davčnih prihodkov 
 2000 2010 2015 2016 
Slovenija 3,1 % 5,0 % 4,0 % 4,4 % 
Avstrija 4,6 % 4,6 % 5,2 % 5,6 % 
Italija 6,9 % 5,5 % 4,7 % 5,0 % 
Vir: OECD (2019) 
V tabeli 7 lahko vidimo, kolikšen delež celotnih davkov, ki so vplačani v državni proračun, 
znaša davek od dohodka pravnih oseb v določeni državi. Leta 2016 je največji odstotek 
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davka od dohodka pravnih oseb znašal v Avstriji, in sicer 5,6 % davčnega prihodka. V 
Sloveniji je leta 2016 znašal 4,4 %, v Italiji pa 5 %.  
Z grafikona 1 razberemo, da je največji delež davčnih prihodkov davek od dohodka pravnih 
oseb predstavljal leta 2010 v Italiji, in sicer 6,9 %, istega leta pa je predstavljal najmanjši 
delež v Sloveniji, in sicer komaj 3,1 %. Tako v Sloveniji kot v Avstriji se je delež od leta 2000 
do 2016 povečal za 1 %, drugače pa je Italiji, kjer se je med letoma 2000 in 2016 delež 
zmanjšal za skoraj 2 %.  
Grafikon 1: DDPO kot % celotnih davčnih prihodkov 
 
Vir: OECD (2018) 
Davek od dohodka pravnih oseb morajo plačevati rezidenti, ki imajo sedež v Sloveniji ali pa 
v Sloveniji opravljajo dejavnost. Prav tako je v Avstriji in Italiji. Da lahko plačajo davek, je 
treba določiti davčno osnovo. Davčna osnova v vseh omenjenih državah predstavlja 
dobiček, ki ga dobimo, če od vseh prihodkov odštejemo odhodke. Gospodarske družbe pa 
so obdavčene po različnih davčnih stopnjah, ki se razlikujejo po državah. V Sloveniji je 
davčna stopnja 19-odstotna, v Avstriji 25- in v Italiji 24-odstotna. Kot vidimo, je najbolj 
ugodna stopnja obdavčitve prav v Sloveniji. Italija pa ima še eno posebnost, saj so zavezanci 
poleg davka IRES primorani plačevati tudi regionalni davek oz. IRAP. Davčna stopnja IRAP 
znaša 3,9 % oz. se lahko razlikuje od regije do regije za največ 0,92 %. Potemtakem morajo 
zavezanci največ davka plačati v Italiji, saj če seštejemo davek IRAP in IRES, preseže najvišjo 
davčno stopnjo 25 %, ki velja v Avstriji. Vse tri države imajo način obdavčitve 
samoobdavčitev. V Sloveniji, Avstriji in Italiji je davčno obdobje koledarsko leto, lahko pa je 
tudi drugačno, vendar mora biti določeno s statutom oz. ustanovitvenim aktom. V vseh 
treh državah se davčno napoved odda v elektronski obliki prek zakonsko določenih 
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v Italiji pa do 31. oktobra. V Sloveniji in Avstriji je treba med letom plačevati akontacijo, in 
sicer v Sloveniji v trimesečnih obrokih, v Avstriji pa štirikrat letno za razliko od Italije, kjer 
akontacija ni potrebna.  
Grafikon 2: Zakonska in efektivna davčna stopnja za leto 2017 
 
Vir: OECD.STAT (2019) 
Poleg zakonsko določene davčne stopnje poznamo tudi efektivno davčno stopnjo oz. 
dejansko. Kot vidimo z grafikona 2, je efektivna davčna stopnja nižja od zakonsko določene 
davčne stopnje. Leta 2017 je bila v vseh treh državah efektivna davčna stopnja nižja za 
približno 2 %. To pomeni, da so gospodarske družbe plačale manj davka, kot je zakonsko 
določeno. Da dobimo efektivno davčno stopnjo, davek od dobička delimo s celotnim 
dobičkom. Sklepamo lahko torej, da je efektivna obdavčitev podjetij v Sloveniji nižja kot v 
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7 ZAKLJUČEK 
Danes se vse več posameznikov in skupin odloča za ustanovitev lastnih podjetij oz. 
gospodarskih družb. Zato je dobro vedeti, kako se sploh lotiti ustanovitve svojega podjetja 
in kje dobiti potrebne informacije.  
V diplomskem delu smo raziskali, kako ustanovimo družbo z omejeno odgovornostjo in 
delniško družbo v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Raziskali smo, kaj potrebujemo za ustanovitev, 
koliko denarja potrebujemo za to in kako se vodi določena gospodarska družba. Seveda pa 
je treba vedeti, da so tudi gospodarske družbe obdavčene in kako se plačuje davek iz te 
vrste dohodka. 
Gospodarske družbe so pomemben del gospodarstva v Sloveniji kot tudi v Avstriji in Italiji. 
Predvsem družba z omejeno odgovornostjo je po podatkih Ajpesa veliko bolj razširjena od 
delniške družbe. V letu 2019 je v Sloveniji registriranih nekaj več kot 71.560 družb z 
omejeno odgovornostjo. 
Ugotovili smo, da je postopek ustanovitve v omenjenih državah dokaj enak postopku v 
Sloveniji. Družba z omejeno odgovornostjo v Sloveniji, Avstriji in Italiji je ustanovljena po 
enakem postopku. V vseh treh državah so potrebni družbena pogodba, začetni kapital in 
družba postane pravna z vpisom v register. Razlika je samo v začetnem kapitalu, ki je v 
Sloveniji najnižji, zato ugotavljamo, da je najbolj ugodna ustanovitev družbe z omejeno 
odgovornostjo v Sloveniji. Podobno pa je tudi z delniško družbo. Tudi ta je v vseh treh 
omenjenih državah ustanovljena po podobnem postopku, bistvena razlika pa je le v 
začetnem kapitalu, ki je prav tako najnižji prav v Sloveniji. Torej tudi ustanovitev delniške 
družbe je najbolj ugodna v Sloveniji.  
Gospodarske družbe so tudi ustrezno obdavčene. Družbe morajo plačevati davek od 
dohodka pravnih oseb po določenih stopnjah. Prav tako je tudi v Avstriji in Italiji. Bistvena 
razlika nastopi samo v davčni stopnji, ki je spet najnižja v Sloveniji. 
V diplomskem delu smo si zastavili dve hipotezi, in sicer nas je zanimalo, ali so pogoji in 
postopki ustanovitve podjetja enostavnejši v Sloveniji kot v primerjanih državah ter ali je 
efektivna obdavčitev podjetij v Sloveniji višja kot v Avstriji in Italiji. 
V Sloveniji, Avstriji in Italiji lahko omenjene gospodarske družbe ustanovimo na enak način. 
Pogoji in postopki ustanovitve se v omenjenih državah po večini ne razlikujejo. Ključna 
razlika je le v višini osnovnega kapitala, ki je različen od države do države. V tem pogledu 
pa je Slovenija najugodnejša, saj je višina zneska, ki je potreben za ustanovitev tako družbe 
z omejeno odgovornostjo kot tudi delniške družbe, najnižja ravno v Sloveniji. Hipoteze 1 
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torej ne moremo v celoti potrditi, saj je postopek ustanovitve enak v vseh treh državah. Res 
pa je, da je najugodnejša ustanovitev z vidika osnovnega kapitala ravno v Sloveniji. 
Drugo hipotezo zavračamo, saj je efektivna obdavčitev podjetij v Sloveniji nižja kot v Avstriji 
in Italiji. To je razvidno z grafikona 2, s katerega razberemo, da je efektivna davčna stopnja 
v primerjanih državah nižja za približno 2 % od zakonsko določene davčne stopnje. Z 
grafikona 2 vidimo tudi, da je efektivna davčna stopnja v Sloveniji najnižja, saj je tudi 
zakonsko določena stopnja najnižja v Sloveniji. 
Posamezniki, ki si želijo postati del gospodarskih družb oz. ustanoviti svoje družbe se 
morajo dobro informirati v tej smeri. Vedeti morajo veliko  informacij, ki so potrebne za 
ustanovitev družbe kot tudi splošne informacije o družbi katero želijo ustanoviti.. Z 
diplomskim delom sem hotela čim bolj prikazati postopek ustanovitve omenjenih 
gospodarskih družb v izbranih državah.  Izpostaviti sem želela ključne informacije ki so 
potrebne za ustanovitev  določene gospodarske družbe ter kaj je potrebno za njeno 
ustanovitev. Seveda ne smemo pozabiti na obdavčitev, ki je prav tako ključnega pomena za 
vsako gospodarsko družbo, saj je prav vsaka gospodarska družba obdavčena. Primerjava z 
Italijo in Avstrijo pa pokaže ali so pogoji ustanovitve in obdavčitve gospodarskih družb v 
Sloveniji boljši ali slabši  v primerjavi z Avstrijo in Italijo. 
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